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Establishing Fisheries Refugia in Thailand 
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Abstract 
This guideline on “Establishment of Fisheries Refugia in Thailand” provides the 
approach to allocate fisheries refugia for sustainable fisheries by collecting relevant data and 
analyzing related key issues and problems in the important marine capture fisheries, such as 
rapid change of fishing gears and methods, fishing ground, and deterioration of demersal and 
pelagic fish resources. Major causes of these problems are irresponsible fishing and lack of 
appropriate fisheries management as well as the development of the industry and 
community. 
Concepts of the guidelines for establishment of fisheries refugia are emphasized 
on critical areas and life cycle of economical important aquatic species for sustainable 
utilization of fisheries resources. This document analyzed the major causes and development 
of the problems in marine capture fisheries, development of fisheries measures from the 
past to present, and considerations for future fisheries management measures. 
It is given that the concept of the fisheries refugia is rather different from general 
definition of fishing area and seasonal closure, it can be viewed as the area where is not 
important for fishing ground of the fishers. Therefore, the guideline provides its definition and 
principle for the establishment of fisheries refugia. Criteria for assessment, method and steps 
of evaluation for established fisheries refugia to achieve goal and objectives of the 
establishment are clearly described. 
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